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AUXILIO SOCIAL
Una de las insíiíaciones de más tfansceñdéiieia que ha
creado la España Nacionál-Sindrcálísta, es la Obra de AUXI¬
LIO SOCIAL.
Ella sola, justificaría con creces, todo el senñdo revolu¬
cionario de la Falange.,
" Nacida -en Valladolid, con los primeros albores del Mo¬
vimiento salvador, como todas tes grandes empresas, empe¬
zó humilde, y sin que ni sus mismos iniciadores pudieran a
bien seguro, vislumbrar en aquellos momentos, la enorme
importancia de su misión.
A medida que el Generalísimo va rescatando a España,
Auxilio Social extiende su acción sobre los pueblos que los
rojos dejaron devastados y hambrientos y procuran llevar a
todos los hogares miseriosos el pan y el bienestar. No es li¬
mosna, no es beneficencia: es «humana justicia» como dice
en frase exacía Fernández Cuesta. Falange Española Tradi-
cionalisía, sabe que todo el mundo tiene derecho a comer, y
es cruel e inhumano que un derecho tenga que pedirse como
lina gracia, y otorgarse como un favor.
La Obra de Auxilio Social, está inspirada en un perfecto
sentido de hermandad, de solidaridad. Los viejos sistemas
benéficos, basados en un concepto de superioridad de un
hombre a otro, modos tan gratos a ciertas personas que da¬
ban las migajas y creían que era obligado recibir la reveren¬
cia de los indigentes que, víctimas de una iniusticia social,
aceptaban una limosna que sonaba como un trallazo en la
cara, y ponía odio en el espíritu.
La Falange, inspirándose en la fraternidad cristiana,
rompe con los antiguos moldes, y se e^resta a llevar a catbo
una tarea de renovación y dignidad jciudadana.
Enunciemos sus actividades: Cocinas de hermandad,
Comedores inlsntiles. Auxilio, de invierno. Obra Nacional-
Sindicalista de Pfotecc ón a te madre y al niño. Auxilio So¬
cial al enfermo. Fomento del Trabajo Familter, Defensa de
te Vejez, Obra del Hogar Nacional-Sindicalista y Auxilio So¬
cial de Vanguardia. Su política no es precisamente la de or¬
denar un nuevo sistema social, para, hacer observar eslrictar
mente los principios de la justicia conmutativa; a oíros orga¬
nismos les será encomendada esta obra. AUXILIO SOCIAL,
tendrá sus acíividadzs en aquellas tareas que el cerebro y el
corazón van al unísono, que la ajusticia ayudada del amor ha¬
cen obra perfecta. Por esto el' Caudiilo en su camino de
aciertos, ha querido que la participación de la mujer fuera al¬
go decisivo en la obra de auxifio. Ella con su cariño y su
dulzura, con su ingenio para envilecerlo todo—como escri¬
bía Lamy—sabrá unir los corazones y acercar las almas, lo¬





1Por una exacla inteligencia del
ser del hombre, de sus hecetidades y
derechos; de los medios que neceat^
ta para llegar a su fin.
2.° Porque el hombre desampara¬
do, pobre y sin ayuda, negará súa
virtudes y hará de! odio su vida. Fra¬
casará en el camino de la virtud y
caerá más abcjo qiie les bestias.
5." Porque liingún hombre puede
mirar Igt perdición de su semejante
sin tenderle la mano.
4.° Porque ningún hombre puede
comer sin remordimientos mientras
un prójimo muerè de hambre. Ni go •
zar del c&lor. de la salud, del amor y
de la piedad mientras un hermano pe¬
rece en la desesperación.
5.° Porque todo hombre está di¬
vinamente destinado al trabajío y ai
pan; a la fatiga con sustento. V los
hombres no podemos cortar los de¬
signios de Dios.
6Porque todo hombre nace so¬
bre lo tierra para tener un.puesto, pa¬
ra gozar un sòl. una tierra,. una mu¬
jer, un hijo.
7.° Porque la Falange sabe juntar
el espíritu de combate con la fina dul¬
zura dé las cosas humairas.
8.° Porque en el n ño tenemos
motivo de «jeifclclo para nuestro de¬
signio de íundedores. V en te mujer
y en él hombrc.
9.° Porque lá Falange, que es co¬
mo uno espada con rsflejosf de intenvr
perie, «s también como un hogar ca¬




10. Porque.entendemos que la vi¬
da de los hombres es como una per¬
fecta hermandad: trebezón generoso
del hombre con el hombre, del pue¬
blo con el pueblo, de las clases en
íre 3Í.
11. Porque la rigurosa justicia
que nosotros sabemos y entendemos
exfge que entre los bombrps no haya
más diferencia que la que nace de su
diversa eepacidad y situación, en je
rarqofo. y no puede beber humtlla-
99
dos, ni desatendídos, ni nplasíados.
12. Porque el oorimldo se volve-/
rá cònlra su hermano y romperá la
unidad social de los hombres.
13. y será justa su ira.
14. Porque sólo haciendo que el
que tiene má^ levante hasta sí al que
tiene menos se p,o.d?á hacer de loa
hombres una unidad segura.
15. Porque la Falange exige qué
todo hombre tenga en laaociedadau
pan y su trabajo; mieníraa liega obli¬
gat á ai que tiene mucho a ceder una
parte al que no tiene.
16. y cato, como se hace por ra¬
zón de amor, se llamará caridad de
obre; pero como &e hace por volun-^




17. Porque entendemos que, la na¬
ción de España es una unidad de des¬
tino y lá común participación en una
torea.
18. y sólo el no injuriado, el sa¬
tisfecho por jasiicio, podrá tomar es¬
tá tarea de vivir en le Patris, que no
es azar, sino serVícfo, .
19. Porque para crear un puíblo
libre hay que aer libre. Y pors formar
juntas COR otros — juntas que bagan
Estados — hay que ser por de aque-
ííos que nos acompañan.
Nace AUXILIO SOCIAL
Por el Imperío
20. Porque aspiramos al Imperio,
que es llevar orden a otras tierras, y
para ello tenemos que ser nosotros
mismos .ordenados. V ei-lmperlo só ■
lo será jusfo cuando no gqardc en-sí
miserias ni se levante sobre el llanto
y ja necesidad de muchos, nlatf.,jsír
va, ni oculje, para trepar, dolores





2i; AUXILIO ¿OCiAL nace por¬
que la Pe lange es juvenil y tiene
tiempo y corazóh parafundur un pue¬
blo y dorle pan.
Todos, los inscriíGs a los 'Comedores de Hermandad y Come¬
dores Infantiles se presentarán mañana, de ocho a once, en el local
de FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALÍSTA Y DE LAS
J. O. N. S., Departamento de COMEDORES DE AUXILIO SO¬
CIAL, donde se repartirán los carnets a los definitivamente admitidos. '
Los inscritos a los COMEDORES DE HERMANDAD se
personarán mañana en el locaT del CINE MODERNO, y los
apuntados en los COMEDORES INFANTILES én el local de las
Cooperativas (frente a Falange Española Tradicionalista), entrada
por la puerta de la Muralla de la Prisión, a las doce de la mañana
en ambos locales. - ■
Se encarece a los inscritos a los COMEDORES DE HERMAN¬
DAD que lleven los aparejos necesarios para poner la comida.
Decreto disolviendo a laXkneratidad
ORDEN dando normas transííorías sobre recuperación
administrativa eri las provincias catalanas.
Lo Ley de .5 de pbrll de 1938 'dl8pii-
8o que Ip A^intelreclón del Batado,
te .l^rovlnctei y Ja monícipnL «n las
provincias catstenas, áe regirla por
las ormas generales aplicables a tes
demá? brovincfes, y que ce conside¬
ran revertidos al Estado la compe¬
te ncia de legislación y ejecución que
le corresponde en ios territorios de
derecho común y los servicios que.
fueron cedidos a aquello reglón por
Estatuto. En la misma Ley se anun -
cioba la liquidación del régimen ouio-
nómico abrogado; pero hasta tanto '
esto se verifique, precisa tener unaa
normas transitorias que contribuyan
a resolver las dudas que se susciten.
En su virtud, este Ministerio dispone:
Art. 1.° Las Dipuíacioaes Provin¬
ciales de Barcelona, Tarragona, Lé¬
rida y Qerono entrarán en posesión
de los edificios, instalaciones y «sta-
biecimlentos en qne «c presten fan-
clones o serylclos qqe desempeñaba
la Qcneraiidod de Cataluña, y que,
confomie«i régimen común, son de
lo competencia provincial.
Art. 2.° Los «dificios, insfalacio.
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nés y esí«hlec!mlenf03 que a« hslia- ]
een en poíí«r de I« Generalidad,y que •
eaii.vieran dedicados a servicios qae |
en JaB demás provincias forman parre i
de ^a organización de! Estado y de- j
penden del Mlnisíeiio dé la Oobei -
nación, serán ocupados por éste y !
desrinadoa a los fines del mismo, J
Art.*d." En ios traspasos a que se |
refieren loa arríenlos precedentes
queda comprendida la documenta-
c*ón de cade servicio y todo sn ma¬
terial.
Art. 4.° Los funcionarlos depen
dientes de la Generalidad en seryicips
que, en virtud de Ja Ley de 5 de abril
de 1938, pasan al Eslado o a las Dl-
puteclones Provlíiciales, al desempe¬
ñaban análogos cargos antes de en^
írarcn vigor el régimen autonómico,
continuarán en sus puestos, sin per¬
juicio de la depuración que proceda.
Loa ingresados en el servicio con
posterioridad a dicho momento, a?
consideran cesantes, a las resultas
dit las disposiciones generalas que
nlteriormente se adopten, pero podrán
ser colocados, con «1 carácter de
temporeros o interinos, en sus res¬
pectivos servicios,, previa investiga
clón sobre su actuación política y so¬
cial.
Art, 5,® El mismo criterio del últí^
nrto apartado del artículo anterior se
aplicará para los funcionarlos munL
pales ds CafaJuña qué", con posterio¬
ridad a la imp'antadón del Estatuto,
hayan siiío nombrados para cargos
d« los que en territorio común tenían
escalafón general en ei que ae ingre
saba por oposición, concurso o exa
men de aptitud.
Art.. 6.® Será ¡de apilcación a lasi
provincias catalanas la legislación vi¬
gente de coordinación sanitetla. Las
tratlíucíones sanitarias, dependientes
de la Generalidad, pasarán al Estado
y a las mancomunídadas aanltarles
EL SEÑOR
JuanlRecio y
ha tTJueii:o a la edad de
- E. >. D, -
48 años
Sus afligidos: esposa, Asunción Caròl Gómez; hijo, Juan; madre^ Dolores Sastre,
Vda. de Recto; hermanas, Antonia y Maria; hermanos políticos, Amadeo Santandreu y
Ramón Pujol, sobrinos; tíos y tías, primos y demás, familia, al notificar a sus amigos
y conocidos tau sensible pérdida, les agradecerán un recüerdo en sus oraciones.
El entierro ha tenido lugar hoy, y oportunameñíe se anunciará el día, hora y lugar
donde se celebrará el funeral en sufragio de su alma.
Mataró, 13 de febrer-de 193^.
|!Centinela...!
i L«nfa y paulatiriamíení% fa cítrdad ae
5 incorpora al ama«cce> nacionai que
3 a su paso no» han traído l^s huestes
1 del Caudillo Franco. .Corito en sue
^ ños, hemos pasado d«i déspota yugo
I moscovita al yugo de ur. estado nn
i- clonal «Jndicaljsfa; si, yugo íembién,
¡ aunque no «xfrfinjéro ni déapotái por-
^ que yugo quíefe decir sujeción, di-
reccióñ, cmanzííniento.pará arcr d«
i bída.nente, con «mpíio espíritu pa
í trjota y'todbs al unisono, e! sagrado
f sueío naciona»; duíce yugo aue con
¡ .su hez de flechas proyecfada-s a un
; porvenir imperial nos depararán ja
i solución criíjtisna y nadonai dé tan-
! tos problemas soelsies candentes,
l punto neurálgico de Iïts c-isia d« ian-
pio de fál,3C€3 procjesaa de i^olución
y d& 38nílm«nt0lísmo3 para embau-
ai pueblo, simple en sus rscíone-
inlentos, y conseguir los tndécoroaos
«Inconfesables propósüos que des- î te !c han inoculado, saimfíar o tan
graciadamente dur-'Snte freiníu rceses | sólo dispo.»t.er3s a )a comprensión de
hemos padecido. En cambio ci nue- | lo que es y de lo que nos trae el'nue'
de tiempo, bien lo evidencia.
Bien comprendemos cuán diffcft
aerá para nuestro pueblo intoxicada
por las qiorbosaa ideas que sulilmeti'
i. . , , i los sistemas y formas de gobierno.provlncialtá con todos sus edifle os » - • j ^ ^
.. OI. 1 j , Î Los rojos desprovisiofi de teaUsd ye instalaciones. El, peraoaol de las -, . ^ • .
..f I -ji 1 a« dignidad, hebi«íi usado en prnclmismas, así como los medicos de ;
asistencia pública domiciliaria, far- >
macéollcos, veterinarios, matronas y |
prcctlçanîes tiJuioíes, permanecerán j
en sus puestos interinamente, sin per*
juicio de Ib depuración que proceda. \
cualquiera que sea la fecha de su de- J
signación. J
Art. 7.® Cuantas dudas se susci ¡
ten en la aplicación de la presente \
Orden serár, «levadas a este Miníate- i
rio para áu resolución. i
Burgos, 15 d« enero de 1939.-111 I
Año Triunfa!. . |
SERRANO SUNER !
YO eptíscio, qué al fragor áz 1; lucha
y "!# muerte se instaura en nuestra Pa
irla, por ester inspirado er, hondo
sentido necíonai, libre de extrmjer's
mes ® inîorrnadô de crlstlana espirí-
íualidad, nos tras deaprovièía,dt ca-
psjísmoa aupeiíiCl.'ítca la ccdicieds y
apetecida soIuïIó'b sinfetízada en s'is
26 puntos progrismállco», en íu Fue
ro del Trabajo, en sus leyes dü sola¬
rlo familiar, an sus batallan d«l irigo,
en el acendrado ef^píritti de abnega
ción y ascriíicio que iñforV.a todo el
procc'dér de nuestras jernrquíes. El
conU*,ú8í« entre e! ayer jojo y él hoy
azul aunque sen3)bie por i« brevedad
CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Anionfo Maïch
: Uleros forjados i '
Repajados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
■Msaaaasaaasassaasassas aaaaiHUMaaatia aoaaaaaaaaas aaaaaaaapaaaaaaaaaaaaaaa
A VISO
Se advierte encarecidamente al pú-
biico, que para renovar la autoriza- ,
ción de viaje han de personarse so¬
lamente en ía Comandancia Militar,
único organismo encargado de riva¬
ré lidár los permisos.
En el local de lá F.E.T. únicamente
se extienden las soliciíudes nuevas.
A'Mataró 13 de Febrero de 1939
III Año Triunfal
vo Bsfído. En nlguros, los más inte-
I ligsmes, alccclpnadoíí por la durezaI de Ití' circunatanciaa pasadas y librea
I tís pr«julcio8 «ate proceso deldentifi-
i cación será ba':!fínt« rápido, mientrtss
l en Qtros muchos esia tarea de la con-
í "quista en la paz será muy árdua; pero
¡ se hará.3 Ja luz podianté de la revo-
Ï lució.n nBclonai slndicailsía con l«
i cual por voiuntajf del Caudillo no va-
Ï mos soi^entsf a conquistar, sino a
I ccnquisfar y a convèncer. En les
i eternos ©rribbîas capaces de exigir
'
pero nuncs de manifestarse ni de dar,
I él pírfodo que abarque este procesa
i de Ja conquísía al convencimiento por
I la frapíantBcfón de nuestro prograro»,
' ss ccracierlzará por una Ins*ná Im-
! paciencia que deberemos aiajar «-n
[ sus raíces porque en ella «ncontra-
i rían lo's efr.rino.s cncRiigós de Espe-
¡ ña canjpo sp! Opiad[p,pera su labor de
j aoboíaje nuevo orden. No debe
I mes engañarnos; los ideales no ae
i cambian con canvlsrse una camisa y
[ menos sün ideales tan antitéticos; el
htcbo de que muchos que hasta aho -
ra eran fátuos sétélltcs rojizos apa-
rezcBií hoy cómo nuestros y se rea-
paidcn ss-nuéstrn sombra no qnlerz
decir que se híiyan convertido; en sa
interior abrigan uns repulsión qú«
disimulan pero qtic ae manifestará ea
Ir,coherencias, en comentarlos de
SEparenletneníeJnnoceníe censura, en
palabras de Imuectencia, en gestos
de desdén^ en leves desacatos... en
fin en un proceder que revela la falta
de convicción, de asimilación, de
Idenlifícacióiti.. A éstos, ya los con¬
venceremos con la nobleza "de nues-
piU'O
Exportador de Aceite
■' Plaza Castillejos, O, REUS, prov.'Tarragona
Sa'Dda afectuosamente a todos sus clientes y amigos, y tlcn¿ el honor de infarmai Ies de que dentro de bre¬
vísimos días estará en condiciones de efectuar normalmenic sus expediciones a Mataró y Comarca.
AGENTE EXCLUSIVO: Juan Abril Gual, Industria, Z - ARGE5JTONÀ.
Ousíosamenle se remitirán todas las ofertas qué se soliciten.
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ampisteria, Electricidad, Vidrios P{||j|||j|| Bgn||et GDFOUÍ
OO 4»* 1 ■Cailç Santa Teresa, 23 Teléfono 17 Sucesor de P. Ourtful
Saludo a Franco
Comunica a su distinguida clientela que ha reemprendido sus actividades,
dentro del cauce légal del nuevo Estado
i!I Año Trlsmfal ¡Arriba España!
iro proceder y con lo sublime dc^nuea,-
jiro programa... pero mientras, iodos
Jos que s ntamos ya en ruesíro inte ¬
rior ia emoción de este resufglrnccio
flsl, convirtámonos en c?níin?It|jt del
«vox populi» bI acecho de Ja lamen¬
tación, de ia palabra vans, de la pa
Jebrá Impaciente, qtie en cauta labor
^intente despresrigier el g'orioso mo
vimicnto y nuestra rsvalucióní con-
-vlrtámonos en ccntfReía? con respon •
aabilidàd de primera linear en el frente
d« lucha y repitááo¡í.05; Centinela
.alerta, alerta con iodo ei que con su
• verbo Intente levantar espad? contra
:tia sagrada caa?a dr ia Unidadi Gran¬
deza y Libf/tod út España. ¿
C. MAS
Confitería BARBOSA





4-ingo8tlnos 18- » >
I.arTjanto 18'— » »
.Nero 9'50 > >
Merluza id. > » .•
Lenguado Id. > • »
Molieres id. % * »
^Escamcrlaris id. » »
L!(íbario Id. » A ^
Pílala id.' • » >
:|Dentol id. ». » .
i.Iueraa 6'50 » »'
Polla id. ». »
.vBésygo id. » ■» -




Doradas id. » »'-
Zars id. » »
PeseadiUa
. ' Jd, » ■ . >
;PegTll Id. » - »
Atún id. » »
Señoritas id. » >
Serrans* •id. » >
.Sipias peso menos
• 400 gramos id. ». >
'ílspBrraüs 5^- > %
Arañas
^
Jd. • € •>
Tacons .id. » »
.:Codorneras mayqres Id. , » »
vQribas id. • > »
Torts id. » - »
Bonito id. » » ■
■'Rap entero id. » - »
Pulpos blancos id. » »
Palpos pequeños id. » »
Sipias mayores . id. » >
Saplon^s buey id. » »
Llisas id. > »
. Salpss 3'50 » »
Cintas id. ' > »


















fGailos id. » >
Pulpos mayores id. -» »
Gatos id. » »
Yacas tremolcncas id; ». »
Tótaras id. » >
Basíina- id. » »
Cassó id. » »


























gae regíiáu para ia vfinia de pesca'
do, en Jos gieícados de esta ciudad,
. a partit dei día Í1 de Pebiei-o de 1939
Mataró 11 d« Febrero de 1939.—
Ei Administrador de los Marcados,






Habiéndoss observado la rotará de
algunos precintos colocados por «st«
Juzgado fcn las puertas de algunos
íocalet o domicilios particulares de
sûfa Ciudad, se advierte al público
mjç.queda terminantemente pj-ohlbido
sacar ni romper ningún precinto de
los señalados con prevención de qiié
la persona o personas que lo verifl-
caren serán severamenie cíiiStigados.
Mataró, 11 de Febrero dé 1939,
III Año Triunfal.




SANTORAL. — Martes día 14, San
Dtonísíb, mártir; Santos Víctor y Ze-
nón, soldados; San Valenlírj, obispo
y R-árfir, V, a Navarcles; San Urbi-
cio, arzobispo; Ssnta Felfeóla, vir¬
gen, mártires, v. á Serrateix; Beato
Juan B. dé la Concepción.
BASILICA DE SANTA MARIA. —
Msñarui martes, misas cada media
hora desde las- é-a-lua 10. Tardar, a
las 7, rezo del Santo Rosario y Visi¬
ta al Smo.
f —Droguería Martín Fite,
Î Rfera, 39, Teléfono 165.
LA MUERTE 03 S. S. EL PAFA
PÍO.XI. — El iuívcs coTÍó rápida¬
mente por esta Ciudad ia triste itoli-
cia del falieciraíéato de 3.S. él Papa
Pío XI. La expoliación que han sur
frido nuestros templos y que alcanzó
incluso Jas campanas que eran la voz
de la Iglesia, privó de darla o cono¬
cer al pueblo católico con el prolon¬
gado toque de diaitos que era tro-
S dlcionnl en estos casos.
! El Sr. Vicario Gsnsrai de la Dióce-,
sis ha publicado una Circular dando'
la trlsie nueva y disponiendo sufra <
gios para el alma del Pontífice falle¬
cido, los cuales sé celebrarán en és¬
ta Ciudad el día que oporíunimente
se adundará.
En señal de luto, estos días ha on¬
deado la Bpndtra Nacional a media
asta en lo8 edificios públicos y en la
Comandancia, de la Divlalón «Lltío-
rIo> que continua aposentada acci-
denfalmsnte en esta Ciudíd.
—Propietario! Es á decidido 9 qd-
minlJ5trar Vd. mismo sus fincas? No
se encoatrsiá con problemas en sus
propiededes, producidos por, la pa¬
sada usurpación de sus derechos?
NOMBRAMIENTOS PARRO-
QUIALÈS.—En virtud de la renuncia
que con motivo de sa avanzada edad
h'z.o del nombramiento de Arcipreste
y encargado, de la Basílica Parroquitl
de Santa María €i Rndo. D. Juan Roig
Presbitero, Curo Párroco de S. Jaan
de Vilasar, se hizo inlerinaihssnte car¬
go de ambas parroquias da esta Ciu¬
dad, el Rndo. Dr. Joíquín Rol?Píjro .
Gura-Párroco de San Vicente de LU-
veneras que había sido designado
para la de S. losé.
. De&de el primer momento, el Dr.
Rolg Se trasladó « esta Ciudad «en
pezando la reorganización de la vida
parroquial en cuyo cometido ha sido
inçansabiemente stciadado por
•nuestro compaí lclo ei Rndo. D, José
María Andreu Pbro., Beneficiado de
la Basílica y Capellán de tas Santas,',
cuyo domicilio, durante estos treinta
meses de peraecudón, ha servido pa¬
ra mgcho% millares de-fieles Como su
'.verdad«ra Parroquia.
Tenif.ndo, sin duda, todo èllo en
cuenta, ci. Sr. Vlcarió General de ia
Diócesis ha nombrado ai Rndo. An¬
dreu, Encargado de Santa María, ,d e
EL CONSEJO DIRECTIVO de esta MUTUA REGIONAL
pone en conocimiento dé. Iba señores Mutualistas, Delegados, Pro¬
ductores y público en general, que se ha reintegrado en él cumpli¬
miento de sus funciones con plenitud de las facultades estatutarias, lo
propio que el señor Director; y poniéndose a la disposición de todos,
ruega a los señores Mutualistas se sirvan renovar las ..listas de sus
trabajadores con expresión del jornal actual, con lo cual se facilitará"
que prácticamente'recobren plena eficacia sus contratos de séguro,
aunque hubiesen sido temporal e ilegalmente suspendidos, pcM* causa
de los laxqentables sucesos revolucionarios felizmente,terminados.
111 Año Triunfal.
Delegado en Mataró y su Comarca: ^
FRANCISCO ANDREU
'
. Calle Rea), 509 - Teléfono 30f
cuyo cargo hi fomaío ya posesión,
coa generi.1 aplauso ds fojos sus
amigos y campeJricios.
—Julià nuevamente abre su despa¬
cho T«íuán, n.® 75, Laborables de 4
a 8 de là larde.
N O TICI A
MISAS DE CAMPAÑA.~Aycr. do¬
mingo, se celebraron en varios pon¬
tos de la Ciudad donde están Insta-
iadaa las dependencias de la División
italiana VLitíorlo» varias Misas de
Campaña poi' ios capellanes castren¬
ses de la propia División que fueron
oídas por las fuerzas respectivas.
Ei grueso d< la División coitcorrió
a una M'sa que tuvo lugar/en ei cam¬
po de fútbol del lluro S. Ç. ya loque
concurrió también numeroso públi¬
co. A esta Mis® h'zo acto de presen¬
cia la Banda Militar que tocó e| Him¬
no Nacional durante la elevación y
marchas militares durante el desfile.
Después ias fuerzas legionarios
desfilaron'marcialmente parlas Ram¬
bles alendo saludades y Spiaudidas
por el gentío que po» ellas circulaba.
Este acto ai que «n principio se ha¬
bía pensado «n dar mayor solemni¬
dad en celebración de la total libcrs-
ción de Cataluña y había de Irstguf-
do de una gran manifestación popu¬
lar, n9 revist ó carácter oficial a cau¬
sa del Duelo Nacional por la muerta
del Soberano Pontifies Pío XI de saa-
ta memoria.
—LaCartuja de SeviUa saluda «
sus distiogaldos clientes ^ Ies ofrtcc.
su extenso surtido (fe imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
—Ubrerfa y Papelería Gasa
Paíuel„lsern, 1.
IiifonnadóD del día
{Con/inuaoión de ¡a 4. 'pégiaay
Los ^cardenales nòrteameti-
ctinos han embarcado par»
Síoma
NUEVA YORK. — El cardenal
O'Connell, de Bostpn, embarcó ayer
en Nassau (Bihamas) a borcip del
cBrhacnia», rumbo a Nueva York.
El cardenal, que llegará a esta ciu¬
dad el prc^xtmo lunes, .embarcará o
bordo del «Saturnia», en dirección «
Nápoles, adonde ilégará el 3 de mar¬
zo, probablemente demnsfadcrtarde
para que ebcardenel pueda asistir al
Cónclave.
. De todas maneras, «s posible que
el cnrdcoa! embarque eri el «Aquita-
nia», cue sale de Nueva York el día
18, para llegar a Cberbuirgp el 24. Se
recuerda que el cardenal, cuando. fué
a Romo para asistir a los prcccdea-
tw cónclaves de Î914 y 1922 ya llegó
demasiado tarde para tomar perte en
la votación.
Lo.s cardenales Mundelein y Doug¬
herty embarcarán mañana a bordo
del «Rex», cuya salida ha sido retra¬
sada en unas pocas horas para espe¬
rar ai cardenalMunddein, que viene
de Florida.
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Parte oficial de guerra del Cuartel General
del Generalísimo, correspondiente al díajJ j
11 de Febrero de 1939
Eti 11 día -de lioy, r ucef rss tropas ten ocupado aln rtalsíéncla -el lerrlfó-
Ho de Lllv'a, «rcieve Bh'uBdo a un kiléireíro de le fronfero de Puigcerdà,
docde lo pobltción laa recibió tngalanardo loa balconea con banderasaapa-
2O1M.
5e sigue rcccgiíndo meferfel rn cenlídadea enormes, enfrc el que ^figu-
ran muchos camiones, ura fábrica de materiel de guerra con gran cantidad
de productor, uros felUres de AvleclCn, una betcria de 16'5, quince tonela¬
das de munícioner, vark s ccf.íe'neres de vagones cargados de meíerlcl de
guerra e Inncmerthks dcpórjlos de material diverso.
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN
Hcy han sido borr berdtedcs con éxi/o ios cbjetlvos militares de las er-
tacionés frrioviarlas de Alearacejos, Bc.'alcázer y Sillón y los del puerto de
Valencia.
Salamanca, 11 de febrero de 1939, IH Año Triunfal.
E>e orden de S. E. el general jtfe de Estado Mayor, Francisco Martín
Moreno.
Parte oficial de guerra del Cuartel General
del Generalísimo, correspondiente al
dia 12 de febrero ^ 1939
Sin novedades dignas de mención en los frenfcs del Ei^rclto.
, ACTIVIDADES DE LA AVIACIÓN
Ayer fueron bombardcedos los cbjeilvos militares de los puerfps de Ali¬
cante y Cartagena, en el que fueron alcanzados un destructor rojo y algunos
esfabiccfmlentos del puerto; y en combate céreo fué derribado un avión de
caza enemigo. Tembién fué bcmberdeadatina fábrica de material át guerra,
en Alcoy.
Hoy nuestras fuerzas aéreas ban bomberdéedo loa objetivos militares del
pncri.o de Valencip, en ei que produjeron incendios, y ios de Ja estación d«
Chillón.
Selfmarca, 12 d^ febrero de 1939, III Año Triunfal.
De orden de S. E., el general jefe de Estado Meyor, Francisco Martín
Miteno.
Máquinas de escribir
















Mifija se hace visaf el pasa¬
porte para Orán
PÀBIS, ,11. — Da fcuntc absoluta-
nunic segura se. sebe que Miaja se
presentó el día 8 del corriente al Con-
suledo de Francia en Madrid para
obtener el visado íde su pasaporíe
para Orán.
Cuatro miembros dei Comi¬
té rojo ha salido para Va¬
lencia
tOÜLOUSE, 11.-Los «ministros»
rojos espeñoles de Gobernación, Co¬
municaciones, Jnsiício. AgriculÉura y
Trabajo hai\ saíído de Toulouse a
primeras horas de este mañana para
Valencia.
Cominicacién ofídal
del fallecimiento del Papa
BURGOS, 11.-El Nuncio de S. S.
ha vísifado «1 vicepresidente del Go¬
bierno, conde de joidana, paro dar
cuenta oficialmente a S. E. el Géne-
ralfsimo y al Gobierno, del failecl-
m<ieiito del Sumo Pontífice;
El conde de Jordarra, «n nombre
del jefe del Estado, expresó al Nun- \
cip ei :grsn ^olor iiue «mbanga a
S. ©., o &u Gobierno y a toda lo na
ción esptñoio por esta pérdida pora
le cristiànded.
El pésame de España
BURGOS, 11.-Ei Conde de Jor¬
dana he encargado ai embajador de
España cerca de ia Santa Sede, Se¬
ñor Yanguas Messiá, haga presente
a S. E. el Cardenal secretarlo de Es¬
tado, en nombre del Caudillo, de su
^
Gobierno y de todos los «spafíoles, f
el pésame más sentido por Ja muerte
de S. S. ef Papa. ' *
Brii¿iienM-Fa)a$
y demás artículos del ramo
' ' ■ ' &G '
O R TOPEDIA.
CBSACRTAIÁ
Galle Real, 322 MATARO
EXTRANJERA
El representante diplomátl-
to de Bélgica en Burgos
lia visitado sí represen-^
tánte del Gobierno Nacio*^
nal de España en Bruselas
BRUSELAS, 11. — El señor Po-
laln, rcpTcsenfcnfe diplomático del-
Gobierno belga en Burgos, ha visi¬
tado hoy oficialmente al representant*
de! Gobierno EacfoRsl español en
Bruselas.
El señor Poláln partirá para Bur¬





Los Cardenales se reunie¬
ron en Cougreso General
Más de treinta cordenaies entre lo»
qu« figura el cardsnal-obispo de To¬
ledo, docior Gomá, 8S h^n reunido
por primera vez esia.mafisna én Con¬
gregación General.
El Coociísvís para ia elección del
sucesor de Pío XI se ebrlr'á antea dé>
día 28, es decir, snke del pl»zo tmá-
xlmo fijada por las dccisfcnes del
Papa Pío XI al principio de su pontí •
ficado. En eiecto, él Conclave tenía
que reunirse anteriormente lo más-
larde diez días después del falleci¬
miento del Papa, pero cate breve es¬
pacio de tiempo no permitía a los
cardsnaléa de América llegar a tiem¬
po a Roma para particlpae en la elec¬
ción. Pío XI amplió el período a IS
días.
La Comisión General del Sacro
Colegio ha designado una subcomi¬
sión compuesta de tres c-irdeimles
(Cacc'a Dómlnionl, Canali i Marfanf)
para preparare! Conciave. Igualmen¬
te ha sido designado t:l Gobernador
del Conclave, que ss'á Mar. Arboríar
Mella di Ssntelia.
Continuará utilizándose él
sistema de votación .secreta
En 'os círculos vaticnnistas no se
cree qu« parala elección d.?;! nuevo
Papa ee abaRdonc el método emplea¬
do en el í'aaecurso de íoa fi'tímcs si¬
glos, según el cuol es elegido Pepa
un cardenal italiano, sí bien ei Dere¬
cho vaticcno prt^vé Is posibilidad de
que ?ea elegido un prílíido rxtrfo-
jero.
Conlinusrá utilizándose s! sistema
de votación accreící, 'ikndo válida !a
candidatura que hsya obtenido Jo»
dos lercios da votos emitido».
(Continua en la página 3^
Urge
Casa particfllar j
ofrece habitación, balcón eslíe, sa- j
lón amuehlodp; sólo a dormir a se 1
ñor solo o dos atnigOs. |
Razón: Administración de Diario 1
DB Mataró ?
Máquina de escribir «Undervood» -
5, oficine, san''nueva, se camblarto
por otra de porlá il de buena marca.
Dirigirse, ArgUelle^, 34, »Maíeró. .
Áiqailaría habitadón
sohmcn 9 pare dormir a íi^ñór aolO
o a dos amigos.
Rozón: Admlnistroclóti d«i Diar'o
DE Mataró.
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